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Рассмотрим уравнения, описывающие  плоское напряженное состояние в случае 




























Здесь - некоторая положительная функция; - угол между первым главным 









; k - постоянная пластичности; vu,  – 
компоненты вектора скорости, все функции зависят от tyx ,, .  
Точечные симметрии систем (1)-(5) используя методику Ли были найдены ранее. 
Базис алгебры Ли L9, порождающей группу непрерывных преобразований, которая 
допускается системой уравнений (1)-(5), имеет вид: 
,1 vuyx uvxyX ,2 yxt yxtX ,3 vut vutX
,4 vu xyX  
,5 yX ,6 xX ,7 vX  
,8 uX  
.9 tX  
Строим оптимальную систему подалгебр размерности 1, путем поиска наиболее простых 
неподобных подалгебр, т.е. тех подалгебр, которые под действием внутренних 
автоморфизмов не переводятся друг в друга. Общий вид одномерной подалгебры таков: 
,998877665544332211 XXXXXXXXXX  
где 
9,1, iai  – константы. 
Так оптимальная система подалгебр размерности 1 – 1  будет иметь вид: 
Таблица 1 
Оптимальная система подалгебр размерности 1.  
I. ;4321 XXXX  
X. ;53 XX  
II. ;9321 XXXX  
XI. ;94 XX  
III. ;321 XXX  
XII. ;95 XX  
IV. ;941 XXX  
XIII. ;97 XX  
V. ;954 XXX  
XIV. ;3X  
VI. ;975 XXX  
XV. ;4X  
VII. ;91 XX  
XVI. ;5X  
VIII. ;32 XX  
XVII. ;7X  
IX. ;72 XX  
XVIII. .9X  
Здесь ,, - произвольные постоянные, причѐм разным значениям постоянных 
соответствуют неподобные подалгебры. 
Инвариантные решения, построенных на 1  имеют вид: 
Таблица 2 
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,2 tf ,,3frr ,,4fr ,te
;1 rt  
IV. ,,r ,,1 rf ,,rrr  
,,2 rrf  ;t  
V. 











;yt   
VI. ,, x ,, x ,,1 yxfv  ,, xuu  ;ty  
VII. ,,r ,,1 rf ,,rrr  
,, r ;t  














X. ,,1 xtf ,, x ,,2 xtfu  
,,3 xtfv  ;
yte  
XI. ,, yx ,, yx ,,1 xtyxfv   ;,2 tyyxfu  
XII. ,, tyx ,, tyx ,, tyxvv  ;, tyxuu  
XIII. ,, yx ,, yx ,,1 tyxfv  ;, yxuu  
XIV. ,,1 yxtf ,, yx ,,2 yxtfu  
;,3 yxtfv  
XV. Инвариантного решения нет; 
XVI. ,, tx ,, tx ,, txvv  ;, txuu  
XVII. Инвариантного решения нет; 
XVIII. ,, yx ,, yx ,, yxvv  ., yxuu  
Где 
4,1, if i - произвольные функции, r и  – полярные координаты: 
sin,cos ryrx , а 
uur ,  – компоненты вектора скорости: 
cossin,sincos uuvuuu rr . 
Также были найдены оптимальные системы подалгебр размерности 2, 3 – 2 , 3  
соответственно, и инвариантные решения, только для тех подалгебр из 2 , 3 , для которых 
удовлетворяется необходимое условие инвариантности. 
